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El presente documento, es la consolidación de un trabajo de corte monográfico, 
correspondiente a la sistematización de la experiencia GUÍA DOCENTE PARA LA 
ENSEÑANZA DEL DRIBLING Y LANZAMIENTO EN EL BALONCESTO PARA 
PERSONAS QUE UTILIZAN LA SILLA DE RUEDAS COMO MEDIO DE 
LOCOMOCIÓN,  desarrollada con un grupo de personas que se encuentran en 
estado de discapacidad resultado de una propuesta metodológica implementada a 
personas que presentan diferentes discapacidades.  
Una forma de encarar esta experiencia en el campo, se considera que la práctica 
de dicho  deporte  es de vital importancia para el desarrollo psicológico y 
emocional de estas personas, aquí  podemos ver  que no se desaprovechan los 
potenciales de aquellas personas como deportistas, por ello es importante llevar 
un excelente plan de entrenamiento para que esto se pueda lograr. 
Además en esta monografía se ve reflejada la silla de ruedas como un factor 
importante para el desarrollo de dicho  deporte, es utilizada como implemento para 
el desplazamiento dentro del terreno de juego y poder practicar el baloncesto, ya 
que cada jugador tiene características distintas en cuanto a su somatotipo cada 
uno tendrá una silla adecuada a sus necesidades; de igual manera si la silla no es 
la que le corresponde esta deberá acondicionarse al tipo de clasificación que 
presenta el jugador.  Y así conocer las funciones de los jugadores dentro del 
terreno de juego. 
Debemos tener en cuenta la evolución de la sociedad y se ha desarrollado 
modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término. 
Por ejemplo, se distingue entre un discapacitado (cuya habilidad es objetivamente 
menor que la de la media) y una persona con capacidades distintas de las 
normales y que aunque no representa ninguna ventaja o inconveniente, a menudo 
es considerado un problema debido a la actitud de la sociedad. Se cuida la 
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adaptación del entorno a las personas con discapacidades para evitar su exclusión 
social. Los organismos que integran el sistema nacional del deporte fomentarán la 
participación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y síquicas en 
sus programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y 
educación física orientándolas a su rehabilitación e integración social, para lo cual 
trabajarán conjuntamente con las organizaciones respectivas. Además, 
promoverán la regionalización y especialización deportivas, considerando los 





GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL DRIBLING Y LANZAMIENTO 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La propuesta surge del interés por el aprendizaje acerca de la práctica del 
Baloncesto en silla de ruedas, por parte de los autores de este proyecto. Ya que 
es importante tener en cuenta el tema de inclusión para el aprendizaje de los 
deportes, en el caso del DRIBLING Y EL LANZAMIENTO en el baloncesto  como 
medio de integración social y/ó deportiva para  personas que presentan distintos 
tipos discapacidad motora, entendida esta como, "aquella que presenta de manera 
transitoria o permanente, alguna alteración de su aparato motor, debido a un 
deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y/o óseo-articular, que 
en grados variables limita alguna de las actividades que puede realizar el resto de 
las personas de su edad"1.  
Con base en lo anterior esta propuesta se realiza con un grupo de personas que 
se encuentran en situación de discapacidad en el Barrio las Ferias, localidad de 
Engativa, donde se encuentran personas con diferentes tipos de discapacidades 
clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S). 
 La población y el lugar elegido, es tomado como referencia para el trabajo de 
campo, ya que en la Ciudad de Bogotá son muy pocos los lugares donde se lleva 
a cabo la práctica de dicho deporte, con población que presenta discapacidad; y 
así mismo se dificulta encontrar sujetos integrados al desarrollo de procesos 
formativos de la práctica del Baloncesto. 
Además el  proyecto aportará una guía didáctica para la aplicación de ejercicios  
en la parte de dribling y lanzamiento en el Baloncesto, con personas que se 
encuentren en silla de ruedas y que las utilicen esta como medio de locomoción; 
de igual forma se puede tomar como un medio de información para los estudiantes 
                                            
1 ESCOBAR, Liliana Marisol y  VARGAS Luisa Fernanda, Terapeutas Físicas, Universidad Nacional de Colombia. 
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en formación en  Licenciatura en Educación Física de la Universidad Libre y como 





¿Contar con una guía didáctica  de ejercicios básicos aplicables a la 
fundamentación del dribling y el lanzamiento en el baloncesto ayuda a mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje a los futuros docentes de licenciatura en 
educación básica con énfasis en educación física recreación y deportes de la 

















En la cotidianidad los estudiantes de Licenciatura en Educación Física, Recreación 
y Deportes de la Universidad Libre, se pueden ver enfrentados al trabajo o la 
práctica docente, con personas que presentan discapacidad física, lo cual hace 
que la enseñanza con esta población no sea el más efectivo, ya que  muchos de 
los estudiantes no poseen las herramientas básicas y necesarias para el 
desarrollo de las temáticas en los deportes, y en el caso específico del 
BALONCESTO. 
Es así, que con el presente proyecto se pretende brindar una guía didáctica, que 
permita el manejo sobre ejercicios básicos del dribling y el lanzamiento y  
temáticas aplicables básicas  al BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, con 
personas que utilizan la silla de ruedas como medio de locomoción; de igual 
manera, concientizar a todas aquellas personas que de una u otra forma 
intervienen en el campo de la actividad física y el deporte con el fin de llevar a 
cabo un buen proceso de formación con estas personas. 
Además, se tendrá en cuenta el apoyo y la colaboración de este grupo de 
personas discapacitadas que ayudaran  al desarrollo de este trabajo, y aportaran a 
esta investigación elementos básicos para realizar ejercicios y actividades 
deportivas, aplicables al campo de la educación física, el cual conllevara al 








5.1 OBJETIVO GENERAL 
Construir una guía didáctica de ejercicios básicos enfocados a la fundamentación 
del dribling y el lanzamiento, aplicables a la práctica del BALONCESTO EN SILLA 
DE RUEDAS y que ayude a los futuros docentes de licenciatura en educación 
básica con énfasis educación física recreación y deportes de la Universidad Libre 
de Colombia a enfrentarse a la enseñanza con personas que utilicen silla de 
ruedas como medio de locomoción. 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1- Indagar sobre guías  didácticas aplicables a la práctica del  dribling y el 
lanzamiento en el baloncesto para personas que utilizan silla de ruedas. 
2- Identificar los procesos de enseñanza/aprendizaje generados durante la 
práctica deportiva. 
3- Diseñar y construir una guía didáctica. 
4- Proponer  una guía  de ejercicios enfocada en el dribling y el lanzamiento  
aplicables en el Baloncesto, que presente contenidos y le sirvan a los futuros 
profesionales de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad 
Libre para enseñar a personas que utilizan silla de ruedas como medio de 
locomoción. 
5- Aplicar nuevas guías  didácticas que apoyen a la práctica del BALONCESTO 




6. MARCO TEÓRICO 
6.1 DEFINICIONES 
6.1.1 Deficiencia, discapacidad y minusvalía 
Teniendo en cuenta los conceptos utilizados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (1983, en Verdugo, Dir., 1998) estos son tomados literalmente del 
texto y  son: 
Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. Representa la exteriorización de un estado 
patológico y en principio, refleja alteraciones al nivel del órgano.  
 Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para el ser humano. La discapacidad representa la objetivación 
de una deficiencia, y en cuanto a tal refleja alteraciones en el ámbito de la 
persona. 
 Amputación: la amputación de un miembro o parte del mismo, “es la ausencia de 
un segmento corporal o parte de él por causa congénita o adquirida la cual puede 
ser resultado de un accidente o por necesidad de detener una enfermedad. Se 
considera una amputación ideal, aquella realizada por debajo de la articulación a 
una distancia considerada óptima según la articulación afectada”2. 
                                            
2 WILLAR S., H., HOPKINS L., H., SPACKMAN S., C. y otros Terapia ocupacional.  Will and Spackm2an. Editorial 
médica panamericana. Buenos Aires, 1998 
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Las amputaciones se entienden como la remoción parcial o total de una parte de 
la articulación en una extremidad, según el mecanismo de producción puede ser 
de dos tipos: 
a) Amputación Primaria o traumática: Es aquella producida por un agente 
traumático. 
b) Amputación secundaria o quirúrgica: Es aquella electiva o programada para 
ser realizada por medio del acto quirúrgico 
Cuando se efectúa una amputación esta se realiza o se divide en tercios según el 
segmento corporal, (brazos, piernas, muslos o las articulaciones cercanas), se 
debe tener en cuenta que “según el nivel de la amputación, más articulaciones se 
pierden y hay menos potencia debido a su pérdida muscular”3  
 












                                            
3 DÁVILA GARCÍA, Aarón. Manual para el entrenador de baloncesto sobre silla de ruedas. CONADE. México.   
Amputación a nivel del pie Amputación Tibial  Amputación Femoral 
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6.2 BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 
La Federación Internacional del Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF, siglas en 
inglés) es el organismo Internacional que regula este deporte. 
Se da el inicio al Baloncesto en Silla de ruedas en la década de 1940, y en 1944 el 
señor Ludwing Guttmann realizó un programa de juego con el Baloncesto tomando 
este como una actividad de rehabilitación en el hospital Stoke Mandeville4, luego 
en 1946 los ex jugadores de Baloncesto convencional de los Estados Unidos de 
América, quienes tras sufrir lesiones de guerra, quisieron experimentar 
nuevamente un deporte altamente atlético dentro del marco grupal de equipo. En 
1947 se celebraron los primeros juegos en silla de ruedas contando con un total 
de 26 participantes. 
El Baloncesto en silla de ruedas se incluyó en el programa Paralímpico en los 
Juegos de primera en Roma en 1960 antes de los campeonatos del mundo 
inaugural que tuvo lugar en la década de 1970 
El Baloncesto en silla de ruedas se juega, actualmente, en más de 75 países. Es 
el más tradicional, se juega en una cancha exactamente igual a la del Baloncesto 
Olímpico, con las mismas medidas, el mismo balón, las canastas a la misma altura 
y la línea de triple a la misma distancia. 
 
6.2.1 Funcionamiento del sistema de clasificación5 
 
El sistema de clasificación de jugadores de la Federación Internacional de 
Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF) incluye las siguientes consideraciones: 
                                            
4 International Wheelchair Basketball Federation. Reglas oficiales de Baloncesto en silla de ruedas 1998 - 2002. 
 
5 Guía Deportiva - Clasificación Funcional, Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, Promedios CTA, Prensa 
Radio y Televisión. 
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 Las clasificaciones de acuerdo al Comité de Clasificación de IWBF son las 
siguientes referidas en puntos: 1, 2, 3, 4, y 4.5. Durante el transcurso de un 
partido los jugadores de un equipo no podrán sumar más de 14. 
 Si en cualquier momento durante un partido un equipo excediera de los 14 
puntos, se sancionará con una falta técnica al entrenador con una corrección 
inmediata en la lista de los integrantes del equipo. 
 Los movimientos de tronco y la estabilidad de pelvis observados durante una 
competición real de baloncesto, y no el diagnóstico médico, forman la base de 
la clasificación funcional de un jugador. 
 La clasificación está basada en la capacidad funcional durante la práctica de 
un jugador (entrenamiento y juego), no está basada en la condición médica, 
habilidad atlética o nivel técnico. Si no se observa al deportista en juego no se 
puede clasificar. 
Problemas visuales, auditivos o dolor no se tienen en cuenta para la clasificación. 
El jugador debe ser evaluado en la silla de ruedas con la que participa. 
 Deben consignarse en las tarjetas de clasificación las características del atleta 
sentado en su silla de juego (uso de amarres, prótesis, fajas, cojines y otras 
ayudas). 
 Una clase inicial es definida por el panel de clasificadores quienes deben llegar 
a un acuerdo para definir la clase con la que el jugador va a entrar a la cancha. 
Durante el juego la clasificación puede ser modificada. 
 Un equipo puede solicitar reclasificación de un jugador. La solicitud debe ser 
hecha con anterioridad por escrito a la instancia que corresponda.  
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6.2.2  Características de los jugadores por clasificación funcional 
Una clasificación funcional debe empezar por ubicar el jugador en uno de los 
siguientes grupos, de acuerdo a la estabilidad pélvica: 
Grupo A Tronco: 1.0 – 2.0 
Grupo B MMII: 3.0 – 4.0 
Los 0.5 son definidos por la parte técnica. 
La clasificación funcional se basa en la evaluación de la capacidad física de los 
jugadores en la ejecución de los movimientos fundamentales del baloncesto en 
silla de ruedas: 




 Rebote  
 Reacción al contacto 
6.3  LA SILLA DE RUEDAS 
La silla de ruedas es utilizada como implemento para el desplazamiento dentro del 
terreno de juego y poder practicar el baloncesto sobre silla de ruedas, ya que cada 
jugador tiene características distintas en cuanto a su somatotipo cada uno tendrá 
una silla adecuada a sus necesidades, de igual manera si la silla no es la que le 
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corresponde esta deberá corresponder al tipo de clasificación que presenta el 
jugador.  
La silla de ruedas puede ser modificada y arreglada, siempre y cuando cumpla con 
la reglamentación y las medidas que da la IWBF. 






Fuente: Tomada Todo Ortopedia  
 
Se debe tener en cuenta las  siguientes reglas para la utilización de ésta durante 
un partido: 
 
6.3.1  El cojín6 
 
Sólo se permite un cojín en el asiento de la silla. Debe tener las mismas 
dimensiones del asiento de la silla; y no superar los 10 cm de espesor; excepto 
para los jugadores de 3.5, 4.0 y 4.5 puntos en los que no excederá de 5 cm. 





 (Fuente: Tomada Todo Ortopedia  
                                            




Debe tener la misma consistencia y densidad en toda su extensión, debe ser lo 
suficientemente flexible, como para permitir que los extremos de las diagonales se 
unan cuando sean doblados, y su grosor debe ser uniforme. No se permiten la 
forma de cuña. No se podrá añadir o reforzar el cojín con ninguna tablilla o 
material rígido. 
6.3.2  Los reposapiés7 
Los reposapiés, o la barra protectora horizontal, lateral o frontal, no deberán 
sobrepasar los 11 cm. medidos desde el suelo hasta su punto más alto y más 
delantero. Esta barra podrá ser recta o ligeramente curvada y no podrán terminar 
en punta. Las medidas se tomarán con las ruedas delanteras colocadas en 
dirección de avance.  
 




Fuente: Tomada de Ortosoluciones 
La parte inferior de los reposapiés debe estar diseñada de forma tal que  impida 
que se dañe la superficie de juego. Se permite el uso de una barra de protección 
debajo del reposapiés y de una rueda antivuelco ubicada en la parte posterior de 
la silla. 
Nota: La ruedecilla antivuelco, no se considera como rueda. 
                                            




6.3.3 Altura del soporte del asiento8 
La altura máxima que deberá tener la silla desde el soporte lateral del asiento al 
suelo, incluyendo el material que forma parte de la silla de ruedas, debe ser de 
53cm. con la/s ruedecilla/s delanteras colocadas en posición de avance. 







Fuente: Tomada de Ortosoluciones 
 
6.3.4 Ruedas permitidas en la silla de ruedas9 
La silla estará provista de tres o cuatro ruedas, es decir, dos ruedas grandes en la 
parte lateral y una o dos ruedas pequeñas en la parte delantera de la misma. Las 
ruedas grandes incluyendo los neumáticos, podrán tener un diámetro de 69 cm. 
En el caso de sillas con tres ruedas, la rueda pequeña (“castor”) debe estar 
ubicada debajo y justo en el centro de la barra horizontal delantera de la silla. Se 
podrá añadir una segunda pequeña ruedecilla (“castor”) a la única rueda 
delantera. 
                                            
8 Ibíd. p. 45. 
9 Ibíd. p. 56. 
53 cm Max 
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Fuente: tomada Ortosoluciones 
 
Debe haber un aro apoyamanos en cada rueda grande. 





Fuente: tomada Ortosoluciones 
 
 En la silla no están permitidos artilugios que faciliten la conducción, frenos o 
marchas. 
  No están permitidos los neumáticos de color negro. 
 Los apoya-brazos y otros soportes de la parte superior de la silla de ruedas 
que están sujetos a la silla no deben proyectarse más allá de la línea de las 









Fuente: tomada Ortosoluciones 
 
 La barra horizontal que se encuentra situada en la parte posterior del respaldo 
deberá estar acolchada para prevenir posibles lesiones en las rodillas de los 
otros jugadores. 







Fuente: tomada Ortosoluciones 
Apoya brazos de la silla 
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6.3.5 Los amarres10 
Los amarres son una ayuda extra que le permiten al jugador poder tener una 
mayor seguridad en la silla de ruedas, ya que éstos permiten que pueda realizar 
movimientos con mayor fuerza y precisión sin perder la fijación en la silla de 
ruedas. 
Los amarres solo dan seguridad y estabilidad. 
 No dan movilidad. 
 No sustituyen a un músculo paralizado. 
El uso de amarres en los muslos y piernas aumenta el potencial de acción sin 
cambiar el volumen de acción. 







Fuente: manual para el entrenador de baloncesto en silla de ruedas 
La utilización adecuada de estos amarres tendrá un valor determinante en los 
gestos técnicos que representan los jugadores en las acciones específicas de 
                                            
10
 Ibíd. p 67. 
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juego, así como un incremento de su habilidad individual en el control y manejo de 
la silla de ruedas.  
Con este implemento se obtiene una ventaja, ya que los jugadores al sentirse con 
una mayor fijación y seguros en su silla de ruedas, automáticamente obtienen 
mayor confianza y estabilidad en la silla para ejecutar movimientos básicos y 
complejos. 
6.4 EL DRIBLING11 
Es fundamental para ejecutar tanto el drible "controlado" como el que se utiliza 
para avanzar rápidamente (drible "rápido"). En esta posición, la cabeza está alta, 
las piernas flexionadas, la vista dirigida adelante y el cuerpo semiflexionado e 
inclinado. La posición del cuerpo semiflexionado e inclinado varía de acuerdo con 
la velocidad del dribling baloncesto y las condiciones bajo las cuales actúa el 
dribleador. Los dedos hacen contacto con el balón estando la mano encima de la 
mitad superior y posterior del mismo. 




 Fuente: manual para el entrenador de baloncesto en silla de ruedas 
                                            
11
 Ibíd. p. 43. 
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6.5  LANZAMIENTO12 
Dado que el objetivo inmediato del equipo durante un partido de básquetbol es 
marcar tantos, el lanzamiento o tiro a cesto es la culminación de  una buena 
ofensiva, ya sea individual o colectiva. El lanzamiento es el acto de lanzar el balón 
al cesto contrario buscando un enceste. Es necesario que el jugador conozca las 
diferentes técnicas y las desarrolle mediante el entrenamiento y la práctica, lo que 
le proporcionará la confianza y serenidad que requiere el lance. 
Un buen encestador es importante en un equipo, pero no olvidemos que también 
lo es un buen defensa ya que por las mismas reglas del juego la victoria no es 
solamente para aquel que anota más sino además para el que menos tantos 
permiten. 
Podemos considerar el lanzamiento desde dos aspectos, uno es el psicológico, en 
el cual intervienen diversos factores decisivos para la superación del movimiento; 
otros son los factores físicos, controlables mediante una buena preparación. 
6.5.1  Factores psicológicos que debemos estudiar 
 La actitud del jugador: El jugador debe tener una actitud positiva ante el 
juego, con deseos de ganar. Todo esfuerzo a medias produce jugadas 
mediocres o tímidas que no conducen sino al fracaso. Especialmente en el 
lanzamiento, la voluntad de vencer y la ambición de superación del jugador 
son factores positivos determinantes y deben ser tomados muy en cuenta por 
el entrenador.  
                                            
12
 Ibíd. p. 23. 
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La falta de confianza malogra la concentración del jugador y hace que de 
antemano se sienta derrotado, impidiéndole lanzar a cesto o realizar alguna 
jugada con total acierto.  
 Los gritos o comentarios de las multitudes, así como los ruidos tridentes o 
repentinos, pueden distraer la atención del jugador y hacer que falle un tiro. 
El jugador debe adaptarse a las condiciones que pueda presentar el  terreno de 
juego (diferentes tipos de tableros, cestos diferentes, distintos tipos de iluminación) 
y que pueden ser un obstáculo para el  desarrollo de su mejor juego. Es 
imprescindible que el jugador haga un reajuste físico y emocional a las 
condiciones bajo las cuales se encuentra. 
Es importante para el jugador la capacidad de concentración posea y la confianza 
que le dan sus conocimientos y su experiencia.  
Puede considerarse la concentración como una disciplina que permite al jugador 
no distraer su mente del acto mismo que va a realizar. La práctica en condiciones 
similares a las de un partido desarrolla esta condición hasta el punto de hacer al 
jugador inmune a cualquier distracción. 
Junto al concepto de tranquilidad cabe señalar la capacidad o habilidad para lograr 
una buena relajación muscular, evitando todo tipo de tensiones negativas, 
ocupando la mente únicamente en lo relacionado con el enceste. 
 El aspecto físico está íntimamente ligado a lo anteriormente descrito. Unas 
buenas condiciones físicas deben estar unidas a un espíritu sanamente 
combativo.  
 Entendemos por facultades físicas las resultantes del funcionamiento de todos los 
órganos del cuerpo (músculos y nervios). Es necesario un buen tono muscular 
para alcanzar la adecuada coordinación entre mente y músculos. Un jugador con 
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sus facultades físicas al máximo tendrá mayor resistencia, eficiencia y precisión en 
su juego.  
Un jugador sobreentrenado corre el riesgo de caer en momentáneos bloqueos 
mentales resultantes del cansancio físico y mental acumulado, lo cual lo perjudica 
enormemente en situaciones tan precisas como por ejemplo: el lanzamiento de 
tiros libres. 
 Al analizar el rendimiento de un jugador, deben considerarse además otros 
factores que le son ajenos, tales como las condiciones de temperatura e 
iluminación de la cancha. 
 Canchas muy frías ocasionan rigidez muscular, mientras que una temperatura 
muy elevada provoca dificultades respiratorias. (La temperatura más adecuada 
para la práctica del baloncesto es, aproximadamente, de 15 grados centígrados). 
Cuando se lanza al tablero la visión se centra en un punto del rectángulo pintado. 
Para los demás tiros se visualiza el aro. El foco elegido debe mantenerse desde el 
inicio del lanzamiento hasta finalizar el movimiento.  
6.5.2 Coordinación de movimientos y balance del cuerpo 
La coordinación muscular de los movimientos sólo es posible si se cuenta con un 
buen balance del cuerpo. La posibilidad del jugador de dominar la trayectoria de la 
pelota está en relación con su habilidad en el control y coordinación de los 
movimientos de su cuerpo. Esta es una condición natural del jugador pero que 
puede y debe ser desarrollada por el entrenador. Así, hay jugadores capaces de 





6.5.3  Ritmo o tiempo en la Jugada 
El ritmo en el movimiento de enceste comienza con el despegue de los pies y 
finaliza con la continuación del movimiento. 
6.5.4  Fuerza de movimiento 
La fuerza que el jugador va a impartir a la pelota varía considerablemente según el 
tipo de tiro y su circunstancia. Los movimientos necesarios para ello comprenden 
la acción de las piernas, dedos, muñecas, codos y hombros. 
Figura 12. Fuerza y movimiento 
 
   
 
Fuente: manual para el entrenador de baloncesto en silla de ruedas 
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6.6  GUÍA DIDÁCTICA 
Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el 
estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 
manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades de 
aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos del curso. 
6.6.1 Aspectos que caracterizan una guía didáctica 
 Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa de 
estudio para el cual fue elaborado 
 Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del curso 
 Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 
destrezas y aptitudes del educando 
6.6.2  Funciones Básicas 
 Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo 
del estudiante. 
 Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 
progreso en el aprendizaje. 
 Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el alumno 
deberá presentar sus productos. 
 Promoción del aprendizaje auto sugestivo. 
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7. MARCO LEGAL 
Las siguientes leyes, y/ó artículos rigen la educación y el desarrollo de las 
personas con discapacidades. 
Estas leyes son trascendentales que se deben tener en cuenta en el desarrollo del 
proyecto para no afectar a ninguna persona que participe de él. 
Se realizó una lectura detallada sobre las Convenciones sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU, de igual forma la declaración de 
Salamanca a nivel mundial, las cuales, son las leyes a nivel mundial, estas 
protegen y hablan de las personas con discapacidad, de estos derechos se 
tomaron algunos artículos que se consideran son los que están orientados a este 
proyecto, estos son: 
7.1  ONU (ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS) 
Artículo 5: los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la 
ley, prohibir la discriminación basada en las discapacidades y garantizar igual 
protección de la ley. 
Artículo 24: los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación 
primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el 
aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas 
educacionales y las formas de comunicación adecuados. Los alumnos que las 
necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o 
sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de 
comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille. La 
educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la 
sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su 




7.2 DECLARACIÓN DE SALAMANCA 
Esta trata sobre la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales: Acceso y Calidad, la cual fue aprobada por la aclamación en la ciudad 
de Salamanca, España, el día 10 de Junio de 1994. 
Esta declaración es importante tenerla en cuenta ya que explica todo lo 
relacionado al trato de las personas con algún tipo de discapacidad, de esta se 
decido recopilar la siguiente información: 
Reafirmando el derecho que todas las personas tienen a la educación, según 
recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; y renovando el 
empeño de la comunidad mundial en la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos de 1990 de garantizar ese derecho a todos, independientemente de 
sus diferencias particulares. 
Recordando las diversas declaraciones de las Naciones Unidas, que culminaron 
en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, en las que se insta a los Estados a garantizar que la educación 
de las personas con discapacidad forme parte integrante del sistema educativo, 
Observando con agrado la mayor participación de gobiernos, grupos de apoyo, 
grupos comunitarios y de padres, y especialmente de las organizaciones de 
personas con discapacidad en los esfuerzos por mejorar el acceso a la enseñanza 
de la mayoría de las personas con necesidades especiales que siguen al margen; 
y reconociendo como prueba de este compromiso la participación activa de 
representantes de alto nivel de numerosos gobiernos, organizaciones 
especializadas y organizaciones intergubernamentales en esta Conferencia 
Mundial. 
1) Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales, en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones 
internacionales, reunidos aquí en Salamanca, España, del 7 al 10 de Junio 
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de 1994, por la presente reafirmamos nuestro compromiso con la Educación 
para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a 
todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales 
dentro del sistema común de educación, y respaldamos además el Marco de 
Acción para las Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado 
en sus disposiciones y recomendaciones, debe guiar a organizaciones y 
gobiernos. 
2) Creemos y proclamamos que: 
 Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 
educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un 
nivel aceptable de conocimientos. 
 Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje que le son propios. 
Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de 
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características 
y necesidades, las personas con necesidades educativas especiales deben 
tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una 
pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades, las 
escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio 
más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades 
de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para 
todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los 
niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación coste- eficacia de 
todo el sistema educativo. 
3) Apelamos a todos los gobiernos y les instamos a: dar la más alta prioridad 
política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos para 




diferencias o dificultades individuales, adoptar con carácter de ley o como 
política el principio de educación integrada, que permite matricularse a todos 
los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan razones de peso para 
lo contrario, desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios 
con países que tienen experiencia en escuelas integradoras, crear 
mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervisión y 
evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas 
especiales, fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y 
organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y el proceso 
de adopción de decisiones para atender a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, invertir mayores esfuerzos en la pronta 
identificación y las estrategias de intervención, así como en los aspectos 
profesionales, garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los 
programas de formación del profesorado, tanto inicial como continuo, estén 
orientados a atender las necesidades educativas especiales en las escuelas 
integradoras.  
4) Asimismo apelamos a la comunidad internacional; en particular incitamos a: 
Los gobiernos con programas de cooperación internacional y las 
organizaciones internacionales de financiación, especialmente los 
patrocinadores de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la 
UNESCO, el UNICEF, el PNUD, y el Banco Mundial:  a defender el enfoque 
de escolarización integradora y apoyar los programas de enseñanza que 
faciliten la educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, a las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en 
concrete la OIT, la OMS, la UNESCO, y el UNICEF: a que aumenten su 
contribución a la cooperación técnica y refuercen su cooperación y redes de 
intercambio, para apoyar de forma más eficaz la atención ampliada e 
integradora a las personas con necesidades educativas especiales; a las 
organizaciones no gubernamentales que participan en la programación 
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nacional y la prestación de servicios: a que fortalezcan su colaboración con 
los organismos oficiales nacionales e intensifiquen su participación en la 
planificación, aplicación y evaluación de una educación integradora para los 
alumnos con necesidades educativas especiales; a la UNESCO, como 
organización de las Naciones Unidas para la educación, a:  
 Velar porque las necesidades educativas especiales sean tenidas en 
cuenta en todo debate sobre la educación para todos en los distintos 
foros. 
 Obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas 
relacionados 
con el mejoramiento de la formación del profesorado en relación con las 
necesidades educativas especiales. 
 Estimular a la comunidad académica para que fortalezca la investigación, 
las redes de intercambio y la creación de centros regionales de 
información y documentación; y a actuar también para difundir tales 
actividades y los resultados y avances concretes conseguidos en el piano 
nacional, en aplicación de la presente Declaración. 
 Recaudar fondos mediante la creación, en su próximo Plan a Plazo Medio 
(1996-2001), de un programa ampliado para escuelas integradoras y 
programas de apoyo de la comunidad, que posibilitarían la puesta en 
marcha de proyectos piloto que presenten nuevos modos de difusión y 
creen indicadores referentes a la necesidad y atención de las necesidades 
educativas especiales”13. 
 
                                            




7.3  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 
de la sociedad. 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan 
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran. 
7.4 LEY 181 DE 1995 
“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte". 
Artículo 11. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la responsabilidad 
de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de 
educación física de los niveles de preescolar, básica primaria, educación 
secundaria e instituciones escolares especializadas para personas con 
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discapacidades físicas, síquicas y sensoriales, y determinar las estrategias de 
capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso humano.  
Artículo 12. Corresponde al Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, 
la responsabilidad de dirigir, orientar, coordinar y controlar el desarrollo de la 
educación física extraescolar como factor social y determinar las políticas, planes, 
programas y estrategias para su desarrollo, con fines de salud, bienestar y 
condición física para niños, jóvenes, adultos, personas con limitaciones y personas 
de la tercera edad. 
Artículo 24. Los organismos que integran el sistema nacional del deporte 
fomentarán la participación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y 
síquicas en sus programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo 
libre y educación física orientándolas a su rehabilitación e integración social, para 
lo cual trabajarán conjuntamente con las organizaciones respectivas. Además, 
promoverán la regionalización y especialización deportivas, considerando los 
perfiles morfológicos, la idiosincrasia y las tendencias culturales de las 
comunidades. 
7.5 LEY 582 DE JUNIO 8 DE 2000 
Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 




8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
8.1.1 Tipo Investigación Cualitativa 
Este tipo de investigación es basado en la recolección de datos no cuantitativos, 
esta para describir la realidad tal cual como es experimentada, este tipo de 
investigación es necesario contar con el comportamiento humano para llegar a 
explicar los diferentes tipos de comportamiento. 
8.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
8.2.1  Diseño de investigación cuasi experimental 
Diseño de investigación cuasi-experimental puesto que hay una exposición, una 
respuesta y una hipótesis; con el objeto de estudio hay una manipulación artificial 










9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL DRIBLING Y EL 
LANZAMIENTO EN EL BALONCESTO PARA PERSONAS QUE 
UTILIZAN LA SILLA DE RUEDAS COMO MEDIO DE LOCOMOCIÓN 
9.1 INTRODUCCION 
Con esta guía pretendemos mejorar la fundamentación de los jugadores en la 
parte del dribling y el lanzamiento del baloncesto y mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los futuros docentes de licenciatura en educación 
básica con énfasis en educación física recreación y deportes de la Universidad 
Libre de Colombia. 
Esta guía esta aplicada con una población de 10 personas en situación de 
discapacidad que se encuentran ubicados en el Barrio las Ferias Localidad de 
Engativa, contará con 6 sesiones  en las cuales se trabajará el lanzamiento a la 
canasta y el dribling. 
La parte fundamental de este trabajo es que todas las personas involucradas en 
este proceso de enseñanza/aprendizaje puedan participar sin ningún 
inconveniente. Así que creemos conveniente una previsión antes de empezar a 
ejecutar las sesiones para ver en qué nivel deportivo se encuentra cada uno de 
estos individuos. 
El baloncesto en silla de ruedas es muy interesante con el fin de hacer las 
adaptaciones curriculares, ya que es un deporte que se juega en una pista 
exactamente igual  a la del baloncesto a pie, con las mismas medidas, la misma 
pelota, las canastas a la misma altura y la línea de triple a la misma distancia. Las 




jugadores con silla de ruedas, como la regla de pasos o la falta de técnica para 
levantarse de la silla en pleno juego. 
9.2 OBJETIVOS 
 Identificar los procesos de enseñanza/aprendizaje generados durante la 
práctica deportiva. 
 Mejorar los procesos enseñanza/aprendizaje de los futuros docentes de 
Licenciatura en educación física recreación y deportes  
9.3 EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES EN SILLA DE RUEDAS 
La silla de ruedas es el medio por el cual los jugadores con minusvalía física se 
desplazan cuando juegan a baloncesto. 
La silla puede tener tanto 3 como 4 ruedas, con las dos grandes ubicadas en la 
parte posterior de la silla y la o las pequeñas al frente. Estas sillas han de poseer 
unas medidas mínimas permitidas, las cuales no deben ser rebasadas. Por una 
parte, la altura del asiento no puede ser superior a los 53 centímetros. Por otro 
lado, las ruedas grandes, es decir las traseras, han de tener un diámetro máximo 
de 66 centímetros de diámetro como máximo y los apoya pies no deben estar a 
más de 11 cm del piso.  
El cojín debe ser de material flexible y no puede sobrepasar los 10 cm de altura, 
excepto para las categorías 3.5, 4.0 y 4.5, donde no puede exceder los 5 cm. 
9.3.1 Clasificación de Jugadores en silla de ruedas 
Para ser elegido como jugador en silla de ruedas, se debe tener una discapacidad 
física permanente en sus extremidades inferiores, que le impida correr, saltar y 
pivotar como un jugador a pie. 
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Una vez que el jugador ha cumplido este requisito son clasificados para jugar bajo 
el sistema de Clasificación de Jugadores de la Federación Internacional de 
Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF*). 
Mediante esta clasificación, a los jugadores se les asigna una puntuación de entre 
1.0 y 4.5, de acuerdo a su nivel de función física. Estos puntos se suman luego a 
los del equipo, no estando permitido exceder los 14 puntos entre los 5 jugadores 
que están en la cancha al mismo tiempo. Asegurando de esta manera que 
cualquier jugador, al margen de su grado de discapacidad, tenga un papel integral 
para jugar dentro de la estructura del equipo. 
Los movimientos de tronco y la estabilidad observados durante una competición 
real de Baloncesto, y la ausencia del diagnóstico médico, forman la base de la 
Clasificación Funcional de un jugador. 
 Jugadores punto 1 
No tienen movimiento en las extremidades inferiores, y poco o ningún 
movimiento controlado de tronco. Su equilibrio tanto hacia delante, como hacia 
los lados, es significativamente deficiente, y dependen de sus brazos para 
volver a la posición erguida cuando se desequilibran. Estos jugadores, no 
tienen estabilidad en una situación de contacto y normalmente coge rebotes 
por encima de la cabeza con una sola mano. 
 Jugadores punto 2 
Normalmente no tienen movimiento de las extremidades inferiores, pero tienen 
algún movimiento de tronco parcialmente controlado, hacia delante. No tienen 
movimiento controlado de tronco hacia los lados ni de rotación. Los jugadores 
tienen una estabilidad limitada en situación de contacto, a menudo 






 Jugadores punto 3 
Pueden tener algo de movimiento en las extremidades inferiores, y tienen 
movimientos controlados de tronco hacia delante, hacia el suelo y de vuelta a 
la posición erguida, cuentan algún control de rotación. Los jugadores no tienen 
buen control de movimiento lateral de tronco, pero son más estables en una 
situación de contacto y capaces de coger un rebote por encima de la cabeza 
con las dos manos, cómodamente. 
 Jugadores punto 4 
Tienen un movimiento normal de tronco, pero debido a una función reducida en 
las extremidades inferiores, son incapaces de inclinarse hacia ambos lados con 
un control total. Estables en contacto y en rebotes, cuentan con movimientos 
normales hacia delante y de rotación. 
 Jugadores punto 4.5 
Son los jugadores con menor discapacidad en la cancha. Normalmente, sólo 
tienen una mínima disfunción en los miembros inferiores o una amputación 
única por debajo de la rodilla. Movimientos de tronco normales en todas 
direcciones y muy estable en contacto y en rebotes. 
Hay situaciones en las que un jugador no encaja exactamente en las 
categorías para la clasificación. En estos casos los clasificadores pueden 
asignar a un jugador medio punto por encima o por debajo de cierta clase. Esto 
crea jugadores con puntuaciones 1.5, 2.5, o 3.5. El total máximo de 14 puntos 




9.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO14 
9.4.1 El campo de juego 
Las dimensiones del campo de juego deberán ser, de 28 m. de longitud por 15 m. 
de anchura, medidas, desde el borde interior de las líneas que delimitan el terreno 
de juego. 
Para el resto de competiciones, la institución apropiada de FIBA, como puede ser 
la Comisión Zonal o la Federación Nacional, tiene autoridad para aprobar los 
terrenos de juego existentes, con unas dimensiones mínimas de 26 m. de longitud 
y 14 m. de anchura. 
La altura del techo o del obstáculo más bajo debe ser, como mínimo, de 7.00 m. 
 
La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las 
luces deben estar colocadas de manera que no dificulten la visión de los jugadores 
y del equipo arbitral. 
Todos las líneas deberán ser trazadas del mismo color (preferentemente blanco), 
tener 5 cm. de anchura, y ser completa y perfectamente visibles.  
La línea central, es la línea trazada paralelamente a las líneas de fondo desde el 
punto central, de cada línea lateral que se prolongará, 15 cm por la parte exterior 
de cada línea lateral. 
La línea de tiros libres, estará trazada paralela a cada línea de fondo. El borde 
exterior de esta línea, estará situado a 5,80 m del borde interior de la línea de 
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fondo y tendrá una longitud de 3,60 m. Su centro estará situado sobre la línea 





El círculo central debe estar trazado en el centro del terreno de juego y debe tener 
un radio de 1,80 m. medido hasta el borde exterior de la circunferencia. Si el 
interior del círculo central está pintado deberá tener el mismo color que las áreas 
restringidas. 
 
 9.4.2  Los tableros 
Las dimensiones de los tableros serán de 1,80 m. (+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05 
m. (+ 2 cm.) en vertical con el borde inferior a 2.90 m. del suelo. 
La superficie frontal de los tableros será lisa y marcada de la manera siguiente: 
 De color blanco, si el tablero es transparente,  
 de color negro en todos los demás casos,  













La protección estará construida de tal manera, que evitará que queden atrapadas 
las extremidades de los jugadores. 
9.4.3   Las canastas 
Las canastas se componen de los aros y las redes 
Los aros: podrán ser de acero macizo o metal y con un diámetro ajustado a 
reglamento y sujetos a la estructura del tablero. 
La red: debe estar ajustada al aro y no presentar bordes o espacios entre los 
cuales, los jugadores puedan introducir los dedos. Será de cuerda blanca con 
medidas ajustadas a reglamento  
 
9.4.4 El balón 
Debe ser esférico y de un color naranja, homologado con ocho sectores de forma 
tradicional y juntas negras. 
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La superficie exterior será de cuero, de caucho o de material sintético. 
 
El balón no tendrá menos de 74,9 cm. ni más de 78 cm. de circunferencia (talla 7). 
Así mismo no pesará menos de 567 g., ni más de 650 g.  
 
9.4.5 El terreno de juego 
Deberá de contar con las siguientes características: 
 Realizado en madera. 
 Delimitado por una línea de demarcación de 5 cm. de anchura  
 Delimitado por una línea de demarcación exterior, trazada en un color que 
contraste vivamente y de al menos dos (2) metros de anchura. 
 El color de la línea de demarcación exterior debe ser igual a la del círculo 
central y las áreas restringidas. 
 
9.4.6   Marcadores 
 
En cuanto a los marcadores, existirán dos pantallas montadas detrás y sobre cada 




el suelo, en las cuatro esquinas del terreno de juego, dos metros por detrás del 
final de cada línea. 
Dos pantallas sobre el suelo, en las esquinas diagonalmente opuestas. La pantalla 
de la izquierda de la mesa de anotadores, deberá estar en la esquina más 
cercana. Ambas pantallas deberán estar 2m por detrás de cada línea, y a 2m 
desde la prolongación de la línea de banda. 
Nota: las pantallas han de ser claramente visibles para todos los participantes en 
el encuentro, incluidos los espectadores. 
9.5 REGLAMENTO15 
Las normas de juego, las distancias, las medidas, todo es igual al Baloncesto 
practicado por los deportistas considerados como válidos tradicionalmente, con las 
lógicas adaptaciones para los jugadores en silla de ruedas, como la falta, por 
levantarse de la silla de ruedas. Se siguen por tanto, las reglas de la FIBA 
(Federación Internacional de Baloncesto). 
Los partidos, y de acuerdo con las nuevas normas FIBA, se estructuran en cuatro 
cuartos de diez minutos cada uno. Entre el primero y el segundo, tercero y cuarto 
hay dos minutos de descanso. 
Entre el segundo y tercero cuarto, (el medio tiempo), los jugadores descansarán 
quince minutos. 
Cada equipo atacante tiene una limitación temporal para poder lanzar al cesto. La 
FIBA ha pretendido potenciar el juego de ataque y no la pasividad ofensiva, 
reduciendo de treinta a veinticuatro segundos la posesión de ataque para cada 
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Por otro lado, también se ha reducido el tiempo del que dispone un equipo para 
cruzar la línea de medio campo cuando realiza la transición defensa ataque. 
 
Antes el base tenía hasta diez segundos para cruzar el campo; actualmente el 
tiempo se ha reducido a ocho segundos. De este modo los equipos han de 
encarar rápidamente el aro rival, lo que repercute en el juego, haciéndose más 
veloz y vibrante. 
Las principales diferencias con el baloncesto FIBA vienen dadas por el hecho de 
que los jugadores se desplazan sobre el parqué con una silla de ruedas. 
Si el jugador que tiene la pelota toca con alguna parte de la silla una línea lateral 
se considerará pelota perdida, como si la pelota estuviera fuera. 
Las reglas son muy parecidas a las que se utilizan en el Baloncesto convencional, 
con sólo unas pequeñas adaptaciones, obligadas por el hecho de que los 
jugadores se desplazan por el terreno de juego sobre su silla de ruedas. Los 
jugadores pueden utilizar ataduras y soportes que aseguren su cuerpo a la silla. 
El Baloncesto en Silla de Ruedas es para individuos con discapacidad en sus 
extremidades inferiores. Una clasificación otorga una puntuación de juego a cada 
jugador basada en los movimientos de tronco observados durante el juego, tales 
como impulsar la silla, pasar, recibir, lanzar y rebotear. Estas categorías son 0.5, 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 y 4.5. Los puntos de los cinco jugadores en juego se 
combinan y no pueden sobrepasar un total de 14.5 para la División de Honor y 
Primera División y de 15 puntos para la Segunda  División. Los jugadores con 
puntuación de juego de 3.5 a 4.5 tienen mayor movilidad. Los jugadores más 
afectados van de 1 punto a 4,5. Este sistema de puntuación tiene como objetivo 
que no haya un equipo más descompensado que otro (jugadores con mayor 




Los jugadores no pueden levantarse del asiento (falta técnica o por propia 
discapacidad). Si la silla de un jugador que tiene el balón toca o sobrepasa con 
cualquier rueda cualquiera de las líneas que delimitan el campo, se considerará 
que el balón ha salido fuera y, por tanto, sacará el equipo contrario. 
Solamente en el lanzamiento de tiros personales y desde la línea de 6,25 se 
permite que las ruedas pequeñas toquen o sobrepasen las líneas mencionadas, 
pero las ruedas grandes no pueden ni siquiera tocarlas. 
El equivalente a la regla de „pasos‟ se desarrolla en el Baloncesto en Silla de 
Ruedas de la siguiente manera: cuando un jugador está en posesión del balón 
sólo puede dar dos impulsos a su silla, bien hacia delante, bien hacia atrás, sin 
botar o pasar el balón. Al dar el tercer impulso cometería una „violación‟. 
Lucha o balón entre dos: el árbitro solamente lanzará el balón entre dos jugadores 
en el círculo central al inicio de cada periodo (1ª y 2ª parte) y prórrogas si las 
hubiera. En el resto de ocasiones, cada vez que se pita „lucha‟ sacará un equipo 
alternativamente. 
 
Si el balón, después de un saque de banda y/o fondo, queda alojado en el soporte 
del aro, el balón pasará a estar muerto y el juego se reanudará mediante el 
proceso alternativo. 
Si en la disputa de un partido un equipo supera en el marcador a otro por una 
diferencia de 50 puntos el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que 
marque en ese momento el Acta. En los minutos restantes se jugará sin incidencia 
en el Acta, aunque se continuarán anotando las faltas personales para evitar juego 
antideportivo. El árbitro podría dar por finalizado el encuentro definitivamente si 




El proyecto  “GUÍA DIDÁCTICA  PARA LA ENSEÑANZA DEL DRIBLING Y EL 
LANZAMIENTO EN EL  BALONCESTO PARA PERSONAS QUE UTILIZAN LA 
SILLA DE RUEDAS COMO MEDIO DE LOCOMOCIÓN” se puso en práctica.  Su 
aplicación y desarrollo planteado  dio respuesta al objetivo principal y a la 
propuesta didáctica planteada desde un comienzo con el fin de que a la hora de su 
aplicación los progresos en los distintos  aspectos psicomotrices y desarrollo 
corporal de las personas que participen se evidencien con la práctica adecuada 
del baloncesto.  Los resultados obtenidos llevan a las siguientes conclusiones: 
1) La guía  se  desarrolla con elementos  propios para su entendimiento y acordes 
para la adaptación según el nivel de discapacidad que posea cada persona, lo 
cual permitirá una mejor interpretación y comprensión en el campo de juego. 
Expuesto a un enfoque que se debe tener en cuenta para el desenvolvimiento 
de todo tipo de actividad en el terreno de juego. 
2) En el desarrollo de la guía y de la encuesta se comprobó que las personas  
manejan  previamente conceptos relacionados con el tema,  haciendo mucho 
más fácil la aplicación de la misma. Por lo tanto se partió  sobre lo que los 
deportistas conocen y se adaptó completamente a su medio. 
3) Con la puesta en práctica, se construyó una orientación para que el docente 
paulatinamente cree sus propios conocimientos.  
4) Los  resultados fueron positivos, ya que la aplicación de la misma  propició a 
las personas que no tienen los conocimientos previos de lanzamiento  crearle 
un ambiente de seguridad y funcionalidad. Considerando que se quiere mejorar 
cada día el ambiente deportivo de las personas en especial a las que poseen 




5) Todo lo anterior se logró gracias a la organización de un plan de trabajo.  En 
consecuencia se concluye que para obtener temas que se van a trabajar, se 
debe también tener en cuenta la planeación dentro de ellos de las distintas 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA INICIAL 
Pregunta Número 1 
¿Conoce usted sobre la discapacidad en tren inferior? 
















Pregunta Número 2 




















Pregunta Número 3 
¿Ha utilizado el baloncesto para trabajar con un grupo de personas con 
discapacidad de tren inferior? 
¿Qué actividades?  

















Pregunta Número 4 
¿Conoce usted una ayuda didáctica de ejercicios y estrategias de 
fundamentación aplicado al baloncesto para personas con discapacidad en 
tren inferior?  
¿Cómo le pareció la guía? 

















Pregunta Número 5 
¿Cree usted que si contara con una guía didáctica que presentara ejercicios 
aplicables al baloncesto en silla de ruedas, mejoraría su proceso de 
enseñanza  y aprendizaje? 
¿Porque? 
El 99% de los estudiantes respondieron SI 















FORMATO DE ENCUESTA FINAL 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 












ANALISIS DE LA ENCUESTA FINAL 
Pregunta Número 1 
¿Conoce usted sobre la discapacidad en tren inferior? 








Pregunta Número 2 
¿Ha realizado prácticas con personas con discapacidad en tren inferior? 
 








Pregunta Número 3 
¿El contar con esta guía didáctica cree que le servirá para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 
 






Pregunta Número 4 
Después de realizar la práctica con la ayuda de la guía didáctica califique de 
1 a 5 siendo 5 el mayor puntaje la importancia de esta en su práctica. 
 
1 2 3 4 5 
 
El 100% de los encuestados respondieron 5, puesto que facilita la 
metodología de la practica es más eficiente el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, es clara la información y fácil de la aplicación. 
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Pregunta Número 5 
¿Cree usted que una persona que no ha realizado prácticas con personas 
que tienen discapacidad en tren inferior, al realizar la práctica basándose en 
esta guía realizaría adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
El 100% de los encuestados respondieron que SI porque es fácil y entendible 
la información. 
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